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摘 要 
 
伴随着高等教育大众化的潮流,中国的研究生教育也获得了前所未有的超常规发展。研究生
在校生数量已突破 100 万人，其规模在世界上仅次于美国。高校研究生招生规模年递增速
度平均为 26.9%。但是，正是由于研究生招生规模连年扩大、考研热持续升温的原因，中
国研究生教育面临种种现实问题，培养质量每况愈下，特别是有些高校的研究生教育出现
了“本科化”倾向，这已成为制约中国研究生教育发展的瓶颈。本文从中国研究生教育的
发展历程入手,聚焦研究生教育的现状及面临的困境与问题，深入探讨了造成研究生教育
“本科化”的主要成因，并着重从制度和观念两个方面对研究生培养质量问题进行了深度
分析，提出了目前认真研究并想法解决现存问题的必要性和紧迫性。 
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